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. Drs. Ec.Qyrillius Martouo, Msi 
KAT A PENGANT AR 
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang karcna mhmat-Nya 
maka penulis dapat menyelesaian makalah ini dengan baik. Makalah ini disusun 
untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di 
Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan berbagai pihak 
sejak awal sampai selesainya makalah ini akan sangat sulit bagi penulis. Oleh 
karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besamya kepada: 
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2. Orang tua, saudara, pacar, yang memberikan perhatian, doa dan dukungan 
moml dan materi sehingga penulis makalah ini dapat terselesaikan. 
3. Ibu Marini, SE, Msi, Ak sebagai dosen pembimbing yang telah banyak 
me1uangkan waktu untuk memberikan bimbingan, petunjuk serta saran-
saran selama pembuatan makalah. 
4. Seluruh staf dan pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Widya 
Mandala Surabaya. 
5. Ternan-ternan yang telah memberikan seman gat kepada penulis untuk 
menyelesaikan makalah ini. Kepada Melida, Nece, Joice, Ira, Vonny, 
David, Emita, Novi, Nika, Siska, Liejing, Tiur, Elvinda, Licm Sui lng. 
6. Seluruh pihak lain yang telah membcrikan bantuan kepada penulis. 
Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat dan karunianya untuk 
membalas kebaikan mereka. 
Penulis menyadari bahwa makaIah ini masih jauh dari sempurna dan 
banyak kekurangan, untuk itu penulis dengan segala kerendahan hati dan penuh 
rasa terima kasih akan menerima segala kritik dan saran demi kesempurnaan 
makalah ini, akhirnya penulis berharap makaIah ini dapat bermanfaat bagi 
pembaca. 




Penerapan sistem akuntanasi manajemen yang benar di perusahaan akan 
dapat mengantisipasi atau paling tidak mengurangi resiko atas kegagalan 
pengambilan suatu keputusan. Salah satu dasar yang kuat dalam pengambilan 
suatu keputusan adalah informasi. Sedangkan informasi yang dibutuhkan adalah 
informasi tentang keadaan lingkungan operasional yang mempunyai beberapa 
faktor, salah satunya adalah budaya organisasi. Perumusan masalah yang diajukan 
dalam kajian ini adalah : " Bagaimana hubungan budaya perusahaan dengan 
akuntansi manajemen?", sedangkan tujuan pembahasan yang ingin dicapai dalam 
kajan makalah ini adalah untuk mengetahui apakah budaya perusahaan 
mempunyai hubungan dengan akuntansi manajemen. 
Informasi akuntansi manajemen mempunyai pengaruh yang lebih besar 
pada budaya perusahaan bertipe pragmatis, dedangkan akuntansi manajemen tidak 
mempunyai pengaruh atau berpengaruh kecil pada budaya perusahaan yang 
nirmatif, berorientasi pada upaya peningkatan kualitas produk danjasa. 
Intensitas peran akuntansi manajemen perusahaan dipengaruhi oleh 3 
dimensi dari budaya perusahaan, yaitu dimensi perusahaan yang berorientasi pada 
proses dan hasil, orientasi pada pegawai dan pekerjaan serta perusahaan yang 
bersifat paragmatis dan normatif. 
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